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N O T I C I A S  
Han fallecido recientemmte los Académicos correspondientes Doc- 
tor D.  Salvador Bové,: canónigo Magistral de la Seo de Urgell, que había 
tomado parte en la sesión dedicada á Ramón I;lull, con trabajos que 
son insertados en el presente número, y D. Honorato de Saleta, general 
de Brigada. Pcrtencciana la Acadeinia desdc 1909 y 1894, respectiva- 
meiite, y se ha hecho constar en acta el profiiiido sentimiento de la 
Corporación por esta pérdida irreparable. 
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En .la sesión ordinaria de 29 de abril oc"paroi1 turno de lectura los 
scñores Pin y Soler y ~ o r n e i i ~ é ,  dando, el segundo. nuevos datos de la 
expedición del capitán Llan~a ,  tratada en la antcrior sesión;. en la igiial- 
mente ordinaria de 11de mayo, dió á conocer D. ~ e d e n c o  Rahola las. 
principales" composiciones de -su nuevo libro de poesías titulado <i La 
Nagnk Guerra i>; en la de la niisma clase; dc 25 de maio, .leyó D. Fer: 
nando de Sagarra el prólogo y la introducción que ha pnesto á su obra 
H Sigil.lografia Catalana o, próxima á publicarse, y en la última del 
piescnte C U ~ S O ,  de 26 de junio, fué leido un trabajo del- difunto corres- 
pondiente D. 'Salvador Bov6, titulado « Tesis fundamentales de Filo- 
sofía. luliaiia; fragmentos de un libro inédito EL Cosmos firimihvo ó el 
M&ismo lziliano >). En la misma sesión, el Sr. Pella y Forgas leyó los 
principales trozos é hizo comentarios á una Meniona inédita que es- 
cribió en 1820 el P .  agustino Nicolás Miyet, con el titulo de 4 Lo que 
vi6 Rarcelonaá la retirada cle los franceses del Rruch a,, 
El domingo, 6 de junio. celebró esta Corporación sesión extraordi- 
naria, en su .lord de la Real CapiUa de Santa Agueda, para conrnemo- 
rar el VI.0 centeiiano de la muerte de Ramón Lnll. Comenzó la sesión 
por la lectura de un trabajo del Sr. hliret y Sans, referente á datos i n b  
ditos biográficos del famoso escritor inallorqiiin. A continuación fué 
leida por e i  Sr. Jordán de Urries la Exposición del libro del aleiiián 
Dr. Adam Gottron <I Ramon Lulls Kreuzougsideen 10, leycndo la tra- 
ducción al castellano del capitulo cuarto, donde trata del momento 
culminante de los de cruzada. Fué leido después por el Se 
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critario, por eiifermedad grave del Dr. D. Salvador Bové, un estudio 
redactado expresamente por 'dicho señor para esta sesión académica, 
titulado e Ramón LuU y la l lenya llatina n, para probar que ei Beato 
estudió. habló y escribió en latín. Finalmente, el Sr. Pella y Forgas 
prescntó, en nombre del Dr. Bové. la transcripción costeada por éste 
para ofrecerla á la Academia, del texto catalán in4dito de la V i d a  coe- 
tanin del propio Beato, según un manuscrito del illuseo Británico; 
expuso el Sr. Pella el valor 6 interés de este texto para la biografía y 
la lengua, y terminó dando. expresivas gracias á los concurrentes al 
acto. El trabajo del Dr. Bové y la V i d a  coetania son publicados en el 
presente BOLETÍN. 
OBRAS RECIBIDAS: L'Astronomie nautipue a u  Portugal l'époque 
des grandes découvertes. por Joaquín Bensaude (Berna, ~ g r z ) .  - Dis- ' 
cursos leidos ante la Real Academia de la  Historia e n  la  recepción filiblica 
del S r .  D. Jul ian Ri6era y Tawagó (Madrid, 191g).-Anuario M C M X V  
de la Asociación de Arquitectos de CataluGa (Barcclona, 1915). -Reino 
de Bilgica, ~ i n i s l e r i o  de Estado, (Negocios Extranjeros), Corresponden- 
cia Diplomática relativa a la Guerra de 1914 (París, 1915). - Revue des 
Langues Romanes, tomo LVIII (Montpeller, 1915). - Revue Hispani- 
que, tomo XXXIV, número 85 (New-York-París, rg15). - Archivio 
Storico per la Sicilia Orientale, año XT, fascículos 1.0 y 2.0 (Catania. 
1914). - Archiuio Storico Siciliano, nueva seric, año 38! fascículos 3 
y 4 y año 39, fascículos I y 2 (Palermo, 1914). -Libro rojo, publicado 
fiou el Gobierno Austvo-H&ngaro; docwmentos diplomdticos sobre los pre- 
liminares de la  g w r a  (Barcelona, 1915). - Revue des Etudes Historiques 
(París, 1915). - Bo?.etin de. la Real Academia de la  Historia (Madrid. 
1,915). - Revista de la Sociedad de Estudios Almmienses (Almería, 1915). 
- L a  Zudn,  Boletín del Orfeó Tortosi (Tortosa, .1g15). - Alzales de la 
Real Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona (Barcelona, 1915). 
- L a  Alhambra,  revista quincenal de artes y letras (Granada, 1g15). 
- Bolletti+zo delle publicazioni itnliane ricevute per diritto d i  stampa 
(Florencia, 1915). - Uoletin de la Biblioteca  municipal de Guayaquil 
(Guayaquil, 1915). -Revista do Centro de Sciencias, Letras e Artes de 
Campinus (Campinas. 1915). 
